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S3 o r r e t> e. 
af tmfer aílen %8ifím$afkri bte 
2ftaíí>emaítč bem w3íbeale ber Modrám* 
tnenfjeií nud!) am nac^fíen fiefye ř muf 
jeber un&efanflene SSeurt^eiíet flefíefjen. 
3in bcm gemetnfíen £e£rbucí;e ber SKcu 
ífcemaíiř ^errfc^t nnrřítdf) nufjr SBřfHmmí* 
f>etí unb Jtíarfmí ber 8Se<}riflfe , me&r 
<5ic&er()etí unb Ut&erjeugunfl in bm llx* 
tfjetten, <xl$ nocí; jur (Sítinbe in bem 
^offenbetefien ^rbud&e ber 9#e(apf)pftí: 
IV 
dttfieťroffen roirb* 2í6et fi> unláu<}6at 
ba$ ifi, fo fotíte anbrerfettá bocf; <uid[) 
ba 2)íal^ematifcr nie wrgefien , e$ gelte 
aud) t>on feiner 2Utffenfct)afí, roa$ borf 
8efcř;riebm fief)t tfon aflem menfd)ltcř;ett 
SBiffm, „baf? e£ nur © t u ď r o e r č 
fep»" 3íebod[) bie stojjřen $cnner Vit* 
fer 93Jiffenfcf;afí f)aben in ber Zfyat 
Don jeí̂ er etmjefianben, ntc t̂ nur, baf 
bol ©ebaube ifjrer 9Bi(]>nfcí)af( nocí) fetn 
ganj aulgebauteč unb in ftdf) feíbjí be* 
fcfcloffeneé ©ebaube fc$>; fonbern auc&, 
boj? felbfl bie erjíen ©runbmauern btefe$ 
im Utbrigen fo pmcfyísoflen ©ebaubeč 
noc|) nicfyt gan5 feft unbrefleímafiúj fepen ; 
ober, um o^ne 5Bitb ju reben, bcf fťĉ  
felbfl in ben erfien Slementatle^ren afler 
matbemotifc&erf 2)técipltnen nocí; mancfye 
£uďen unb UnDotlfommen^eiten ftnben* 
Um biefeš Urífjeil £ier nur mtí ei* 
nt<jen SSeweifen §u belecjen; í>aben t$ 
nid)t 
v 
mcf)t bte Qxo§ten SSlaťfyematifet ttfucrer 
Setí erřanttt, ba$ in Der 2 l r t t £ m e * 
í t f í)ie 2e{>re t>on t>en cníf legen^ 
Qefepten © r o f e n , fammt oflíem 
bem, wa$ t>on it)t abf;angí, nod? nidjí 
trn Síetnen fcp ? ftnbef man ntc&f bepna* 
£e tu jebem £cí)xbud)e ber 2tuí()mettf: etrte 
Defanberte Darfieňung biefer £e{)re? — 
9Tod) fc&amnfenber, unb jum Zfyeik mií 
tpec&jelfetítgen 2Btberfprůd[)en erfullí, tfi 
ba$ (£apttel t>tm ben tr ra t t onale t t 
unb i m a g t n a r e n ®roj?en. 2Jon betl 
SJUnfleltt, roelc&e bte &o()ere 2U<}e# 
t>xa, bte S t f f e r e n t t a l * unb ^níeá 
<jr aírecf;nunfl (mí, null tcj) fner 
tuc&tá erroctynen; e$ i(í befanní, ba$ 
man ntc&t etnma^l uber ben 23egrtff eu 
ttel SDifferentialS bté je^o emtferfíanbert 
i(í; unb er(í qm ©c&lujfe bel ttoryett 
%aí)xt$ $at bte g u r f t l i c Í H $ a b l o * 
no» íř i f cĎc ©efe l i fc&aftber 28tf# 
f e n f c ^ a f t e n §u ^eipjtg bte 2 lu& 
etn* 
VI 
e t n a n b e r f e ^ t t ng ber tfčrfd&iebe* 
nen S & e o r t e e n be$ S n f t n i t e f t * 
t n a l c a l c u í é , ttnb bte dnt\á)eu 
b u n g , roelc&e b erfe ( b e n b e n 
SJovjug u e r b i e n c , 5ur p̂reî fraQC 
mifgťgeben* 
9Ttdf;(̂  bejío wentget tfí bte 2írtt()me* 
ítř, metném SSebunřen nací), x\od) ber bep 
ipettem Doflfommnerc Zfyáí ber matf)ema* 
ítfc^cn ©téctplmen; tnel nucftttgere unb 
fdjroerer 511 befjebenbe Sftangel aber &ať 
bte © e o m e t r i e* £ier mangelt el jut 
©tunbe noefe <m einer befitmmtett (SrřlcU 
mng ber nucíjtigen S5rgriffe: fitnte, 
$lad)e, $ o r p e t , €Tticf>t etnma^í 
uber bte Gřrříarung bet ger a ben 2U 
nte (roeíc&e t>ieflctd&í tfot bem SSeguff 
etneti í tnte fiber^aupt gegeben n)er* 
ben fonn(e) fyat man fícfc nod) pereme 
gen řonnem 2Jor etntgen Safyxen fyat 
w\$ §x. ® ra$£ o f (Theses sphaereo-
lo-
VII 
logicae, quae ex sphaerae notione ve-
ram rectaelineae sistunt definitionem, 
omnisque geometriae firmum jaciunt 
firmamentuiru BeroLi8o6 , ) nutehter 
ganj neuen Gsrftaruwj befc^enft, bte je* 
2>oc& fdEjttfetltd) bcfriebigen burfíe* 2>er 
aujfaHmb(íe9Jtangel aber, mit bejfen 2?er* 
bejfentn<j ntan fťcf;, fo' túel nnr naf)* 
m ě n í I tc& nuffen, feit í p r o f l u é 3eí* 
len fc&on, f)odf)(i tpn^rfc^einíic^er SBetfe 
aber fcfcon lamje »or (Suf l ib befc&af* 
tiget jjaí, beíriffí bit S ^ e o r t e ber 
$p ar a He len* 2Wein fo t>tete SJerfu* 
$ e man aucf) btéfter gemami £at, fo.ifi 
bocfr Fřiner fo flelungen, ba$ et fťc6 eine# 
afl̂ emetnen 23epfaíle$ ju erfreuen ^afte* 
$n ber SJtec&anif fínb bie 85e* 
flriffe t)on (Sefd) wtnb i f l f e i í tmí) 
JRraft bepna^e ein eben fold)er 6tem 
bel Sínfiof eé, it>ie ber SSegriff ber gera* 
ben £mie in ber ©eomeírte* Sítící) fcaí 
man e$ fťĉ  lanflji einflejfanbw, ba$ bic 
VIII 
5tt?ep wic&tiflfiert 2ť|)tfa|je btcfer SBtffen* 
fc&aft, na^mltc^ ber tfon bem $ r a f * 
ien*$Par a U e l o f l r a m m e , unb jener 
twm $ eb el nocí) ntcfct mit ©cljarfe er* 
iPtefen feprn. 2luá btefcm ©runbe mac$* 
íe bte fóntglicfre © e f e l l f c f j a f i 
ber 93Jiffťnfd&aften ju í t o p p e n * 
|) a 9 e n nocfr im 3* i 8 o 7 ř™e be* 
grunbeícre $ £ e o r i e be$ . f traf ten* 
S p a t a l i e l o g r a m m á $u etner ^preté* 
aufgabe. S)a tc6 bie Stb^anblung be$ 
$mn «prof* be 231 c H o , rodcfce bert> 
Spreté er&alíen f)aí, noc& ntd&t 5U ©eftdi>í 
Mommm fyabt, fo řamt ic& ntc&í x>ix* 
ficůern, ob ber 2Jerfuc6, wdd)tn tcf) itt 
i>i efen SSlatřern ju geben gebenfe, ef* 
tt>a$ 3teueé fepn werbe* 235a$ bíe Sefcre 
Dom $ e b el betríffť, fo metneí man frep* 
lid), ber JRafinertfc^ e 23ett>eté £ebe 
í>ter atle ©c^toiertflfeiíen; aber i # glau* 
be nocí) tn ber gegentpar%en2í&£anb(uwj 
t>a$ ©e^en^dl ju jeigem 
2ln 
IX 
2ftt alíen %í)úUn bet Tlatf)eix\aťit 
rnbíicf;, tH)rnáfcmlic& ober anber©eome* 
írie, i}at man ben 2Jt a n g e l ber Ot\>* 
nut\Q feií S í a m u á Setřen fcř>on gerugí* 
Hub m ber $$aí, von tvaě fur ungíetcf)* 
aríigen (Segenfíanben ^anbeln mdf)t bit 
«in jelnen 2eí;rfa0e tm (5 u f í i b e § ? (£rff* 
lid[) tfon £ > r e p e ď e n , bod& fo , baj| 
liter fc^on i£ r e i fe , bte in getmfleu 
^Juncíen f?d& fcfcnetben, ttúígenommett 
Verben; barauf son S B í n f e l n , t>on 
Steben* unb (Sd&eiíetotnřeln; bann tton 
ber © l e i c & ^ e t í ber SDrepetfe ; tfiel 
fpaíer erfl von tfcrer 2í efrnHc&.ř e t í , 
Jtfelcfce jebocíj bttrcfc einen ungefceuern Um* 
#eg erfl au§ 25etra$íung ber $p a r a 11 e fc 
I t n t e n , fogar be$ § l a c £ e n t n í > a t * 
teš ber íDrepecfe , .«..[• » • £erge* 
letfeí tDtvb! — SSebenřet man aber, 
žcci růic axj)/|3sfatf; erwagei man, trne 
jeber folgenbe 6 a £ bep bem SBetmfc, 
X 
wottut dnítxbeš ií)ti Derfteíjí, ber tf>m 
tiorfycr gejjenben gan$ noí̂ ttřpnbtg bebarf: 
[o fuňte man tt?oí;l auf ben ©ebanřen gera* 
í^crt, her @umb jener Utiorbtuing můffc 
ítefer Itegen, í)ie ganje 33etvetéart, bic 
( š u f l i b e á fcrati$t, můffe nic^í rify 
ti& ftpm 
5Dte gegentoarftgeti 25íaífer $a6ettmm 
í)en SwecE, etmge SSeptrage $ur SJe.lje* 
fcurtg nid&t nur ber je£t gerugíen, fonbem 
oud; einiger anberer SJtaagel ber SOtatfte* 
mattf ju Itefern, heren SJor^anbenfepn 
rrjí m ber §olge betwefen tDerben řanm 
SBtfftg nrirb man tnic?) fragett, tpie ic§ 
£ t e $ u O e r u f e n fep? 3 $ ttuíí gan$ 
aufncfctifl,-waí t # in btefer ^uďftc&í 
fur ober wiber nucf) 5ti fagen wetj?, fner 
anfíífrreru 
<5eií efitw funfje^n 3to£rert — betm 
langer i(i e$ tu# í , bag í # í>ie SUtatí)^ 
XI 
iitafiř Fenrte —- tíf bkfe SBíffenfd&cift tnu 
tner ám§ tfon meinen Steblingéfhibiett 
Qewtfm; bod) voxtiatymlid) nur nad) ifa 
rem fpeculathmt Slétle, ntá Sweig í)cr 
*P&ilofopí)te unb Utbung&Tttftel trn ric&* 
ťtgen 5Denfen. ©letcí) bep ber erí?en 23e* 
řanníroerbung mií berfelben, n>řld)e natí) 
$ a | í n e r é t>ortrefflid&cm £ef)rbuc&e <je* 
fcfrafr, fiiťfen mír em unb ber anbere 
Sftangel auf, nut beffen ÍSe^ebung i $ 
mtc6, roa^tíid^ au§ řeitter <£ttelřťit, fcm* 
bern au$ einem tnncren ^níerejfe, bá£ 
xd) an fofcfcen (Specuíaftonm fanb, ta 
. meinen Síebenfíunben befcf;afítgíe. 25ep 
langerm STad&benřen tfcrmeí)rfe ftcf) noc^ 
bie Sliija&l ber Sftangef, bie id) entbeďí 
5ti £aben fllaubře. Stoar fleíang e$ mir 
úflmáljltg, einen unb ben anbern berfeí* 
fcen juJ^eben; oBíem i # írauře ber 2íuf* 
lofung au£ $ur$f , mtc& felbfí ju íatt* 
fc^en, nic^t gletcf), iPeil id) bie %Bafyt* 
í>eit ui$x, al$ ba? Stoflnuaen einer tixt* 
XII 
flrbitbeťm (grftnbung liebťe, Srjí Wemt 
id) einf 2Jtťintmg t>on aUax ©etten ge* 
jnuff, unb tmmer bf(iattflt gefunben fyatte, 
fa^te tcf; mel;r Sutrauen $u i()r# 93tiííler* 
tpeile, fo pirl řé mtr metne ubrigen ®tu* 
bien , unb feit fůnf 3af)ren metn £e£r* 
<imt, neb(i anbem Umfřanben erlaubten, 
faj) id) aucf) je ne 33ud)ernac£, btc 
tn Der 2lbfťcť)t, ba§ rptjfenfĉ aftlid&e €5p* 
fiem ber 2ftat()ematiř 5u tfertfoířřomm* 
tien, gefcforteben worben fínb. $ter fanb 
id) etntgeá t>on bem, roorauf id) fur 
Wt<# burd) etgnc^ 9tacf)beníen geíeiteí 
ttwrben tvax, fcfron itturř(td^ Dorgetragen; 
wancfjeS baQe$m fyatf id) nocó mrgenbé on* 
getr^jfen* Sllíetn, ba tep mtr fetne tiott* 
fianbtge $ennímj? ber maífjemattfd&ett 
Ettfeíatur tferfd&ajfen fonníe; fo ttmre e$ 
tmmer mogltdj , ba$ and) uod(j etntgeS 
tion bem, tvaS id) furneu&alíe, trgenbnw 
febon gefagt nwben t|h von atletn tt>irb 
taf bofí) juperlajfig nicf)t ber §aň fepn. 
XIII 
3>m Ut&rtgen ifí t§ mtr (jar ntc&í 
i t n b e f a n n í , baf e$ etrt aOerbtng^ 
flemagte^ Uníewe&men fetj, an ben 
crfím ©rímben ber SJlaí&emattf etutgeč 
ánbern unb beflern $u wollen. r/ SI 1 J* 
l e , b te ben <£uUtbe$ mcifíertt 
tt> o U t e n , " fagt $ a f i n e r irgenbroo 
mit {nfiortfcfcer 2Ba&tf)etť, „ f i n b í>t^i 
£ e r felbfi ju ©cfranben geroor* 
b e n." ©íefrt ntcftt audf; mtr em afmlt* 
$e$ ©efcf;icř betfor, juťna|)l ba 95OTUU 
ífcetí unb (šigenffnn felbfi boří, tvo tc£ 
bie 2Baftr£etí auf m e t n e r ©eiíe £abm 
foffře, fícf) núr fiifflegen fiemmen roerben? 
Stfletn au£ bem SDtifltngen mefrrerer 
SJerfucfre foígt ja bod[) tmmer nt<#f, baj? 
oQe ů b r t g e n mipngen mufíVn; aucfr 
i(í ber 2Beg, t>m id) fyiex etufc&lage^ott 
ben 6té£er Derfuc í̂en SJJegen fe£r tfer* 
s fcfcteben* 3 $ fuelt e§ ba&er fur metne 




Swat gab td& fd&on trn X 1S04 etne 
řletne Ĵrobe metner 93>ranberungen un* 
íer bem $iírl: SSetra $ i u n g e n uber 
e t n t g e © e g e n f i a n b e ber (£lte 
m e n i a r g e o m e t r t e , f)txau§. Sílíem 
ber geringe Umfang be£ ©c&rifíd[)en$, fcm 
mc&té fagenber Stteí, ber atlju lafonifd&e 
<5fí)t, bie 3taNenlofťgfeit beá SJerfaf̂  
fer$, unb mandje anbre Um|řanbe ttmrett 
tvofyl ntdjt geeignet, bemfelben Síufmerf* 
famfeií ju Derfc&affen. (Sč ifř baí;er audE) 
tPciíer nid)tš erfolgt , aU t>af e§ in úni* 
gen geleftrten Settungen ($• 33. m ber 
£eip$iger,3aí)rg. 1805- Sul* 95.^.; in 
ber 3í?n., ihoó. §ebr. íftx.vg.) angejeigř 
tputbe, o()ne baj? man bie barin Dorgetra* 
gene S^eorie ber íparallelen etneá offen* 
&aren ^e&lcrS gejteften ()atte. 3tun 
»erfíef)t el fťcj) aber txm felbfí, ba$ \á) 
fetí fcefer Setí trt metnen SSegriffen foxU 
gerucřt bin, unb ba^er mand)?š je£í bef* 
fer unb ric t̂tger barjufíetíen glaube, al$ 
XV 
eš tvoí)l bamafyU gefc^e^en i|L 3 n biu 
fen 33 e p t,r a g e n alfo , Vit in fo f let* 
nen fiieferungen, trne btefe gegentt>arítge, 
tn unbejiimmten Sciíraumen crfcř;etnen 
foffen, unb beren Slnjaljl id) eben fo roe* 
nig tforfcer befitmmen řann, gebenře xá) 
í>ie etnseínen aprtorifcÍ?en Dtécipltnen ber 
SJlaí^ematiP nac£ jencr <©rbnung, nríe 
fťe in ber gegentparíigeu I* 2íí>t&. §. 2 ° * 
aufgeffeflí fínb, tí>etíroc£fe burdfouge&em 
5Dte metfien unb nud)ítgfřen SBetanberun* 
gen Verben bte © e o m e f r i e fceíreffen, 
ju beren SDarjfellung id) auc^ fc^on bar* 
um fo fc&nell ati mogítc() etlen roerbe, 
um burdfr bte 25eutí£et(ung ber iíennet 
m meinen Sínfíc&ten eníweber befíarff, 
ober uber metne SJerirrung aufgeříarí, 
ntc&t no# me£r 3eit auf einem Slbroege 
§u cerlieren. 
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